






































































件数を年代別にあげると，大正 7年 2，大正 8年 9，大正 9年 5，大正 10年






































































































































































漓 京都お伽会主催市内小学校児童学芸会 大正 8年 11月 23日，市公会堂
に於て京都お伽会主催市内小学校児童学芸会を開きしを以て 56学年児童男女
50人を参加せしむ，唱歌 二部合唱わが国旗 童謡かなりや（13）。
































































































































































定教科書無視として非難される。潺大正 13年 11月 7日文部省，奈良女子高
等師範学校附属小学校に督学官を派遣して，自由教育の行き過ぎ是正を指示す
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